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tion contemporaine qui a servi à jus-
tifier la transposition des mécanismes 
de négociation collective au secteur pu-
blic avait déjà été développée par Spe-
ro dès 1948, même si à cette époque 
celui-ci n'était pas pris au sérieux. C'est 
sans doute en hommage à cette clair-
voyance et à l'actualité des questions 
traitées par Spero que la collection 
Masterworks in Industrial Relations a 
réédité ce volume. 
Ce livre est également un recueil d'é-
tudes de cas d'une valeur historique 
inestimable : qu'on pense aux luttes 
pour l'obtention de la journée de huit 
heures menées par les employés du 
gouvernement fédéral des Etats-Unis 
vers 1860; aux premières associations 
d'employés des postes et aux fameuses 
« gag rules » édictées par Théodore 
Roosevelt en 1902 qui empêchaient les 
fonctionnaires fédéraux d'essayer de se 
procurer des avantages individuels ou 
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